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  Traditional art as an important part of cultural heritage, because of its unique 
artistic charm and the huge development potential, it has become a new local 
publicity card of Fujian Province, the new economic growth point. In the 
government art framework, the functions of the government departments and arts 
and Crafts Industry Association and other organizations and institutions, through the 
planning guidance, the operation of the market, play to our Province Arts and 
product characteristic advantage and regional cluster effect, it developed a number of 
relatively concentrated areas of Arts and crafts, got great leap forward development. 
But there are still some problems, such as arts and crafts industry development 
planning idea lags behind, the lack of specific operational, the government to the 
market environment for the cultivation of insufficient, inadequate attention to 
personnel training and so on, this shows that promote the development of the arts 
and crafts industry, need to further improve the government functions. 
  This thesis aims to study on the development of our province's arts and crafts 
industry, understand the current status of Arts and crafts, to summarize the 
outstanding problems existing in the development of our province's arts and crafts 
industry, such as disorderly market competition, talent cultivation mechanism of 
non-performing, lack of innovation, explore the role of the government and on this 
basis, how to exert the function of the government and provide powerful the 
organizational guarantee for the arts and crafts industry development, provide policy 
support, provide the good development environment, to promote the prosperity and 
development of our province's arts and crafts industry. 
  The significance of this thesis is combined with the actual situation of our 
province, analysis of the importance of accurate positioning of government role in 
the inheritance and the development of traditional crafts in the process from the 
angle of the government function, correct understanding of the relationship between 
government and market, making the protection of traditional arts and crafts way, 















development of new ideas, the implementation of supportive policies, expand the 
source of funds, increase the propaganda dynamics, in order to promote the arts and 
crafts industry continuous development in our province. 
  In this thesis, the innovation lies in strengthening the research on the government 
functions of the development of Arts and crafts industry, not only to promote the 
development of the arts and crafts industry, to provide valuable reference about 
promoting the development of cultural creative industry in our province , but also 
help to promote the study of the function of the service type government 
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